


























『副腎転移を切除した原発性肺癌術後 oligo-recurrence の 3 例』
◆パネルディスカッション
　10月 24日（火）10:30 ～ 12:00　第 8会場（仙台国際センター　会議棟　1階　小会議室 1）
座長：石巻赤十字病院　呼吸器内科　矢内　勝
報告１　 Respiratory Advisement Y’s 順天堂大学　医学研究科　リハビリテーション医学　佐野　裕子 
「セルフマネジメントを重視した呼吸リハビリテーションー低頻度外来リハと ICONの
経験からー」
報告２　 前橋赤十字病院　呼吸器内科　堀江　健夫　 
「医療者の心に響く連携をめざして」
報告３　 石巻赤十字病院　看護部　利部　なつみ　 
「石巻地域COPDネットワーク（ICON）における看護師の役割と課題」
企画・セッション　その他企画・各種会議
